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Resumen 
La investigación consideró como objetivo general determinar la relación que existe 
entre la motivación escolar y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto 
grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. El diseño considerado 
es el no experimental, descriptivo correlacional, transaccional, en una muestra de 
40 estudiantes de la unidad educativa “Eloy Alfaro”, aplicándose como instrumentos 
el cuestionario de motivación escolar y el cuestionario de aprendizaje cooperativo. 
La contratación de hipótesis de los datos obtenidos se realizó mediante el análisis 
del método estadístico coeficiente de correlación de Spearman, teniendo como 
resultados que la prueba de hipótesis del Rho de Spearman es significativa, ya que 
su valor de significancia (0.023) es menor al 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alternativa, esto quiere decir que existe relación significativa directa entre la 
Motivación académica y el Aprendizaje Cooperativo. Por lo tanto, a mayor 
motivación académica, mayor aprendizaje cooperativo.  
Palabras claves: motivación académica, aprendizaje cooperativo. 
viii 
Abstract 
The research considered as a general objective to determine the relationship 
between school motivation and cooperative learning in sixth grade students in the 
Eloy Alfaro educational unit, Guayaquil, 2020. The considered design is non-
experimental, descriptive, correlational, transactional, in a sample of 40 students 
from the educational unit "Eloy Alfaro", applying the school motivation questionnaire 
and the cooperative learning questionnaire as instruments. The contracting of 
hypotheses of the data obtained was carried out through the analysis of the 
Spearman correlation coefficient statistical method, having as results that the 
Spearman Rho hypothesis test is significant, since its significance value (0.023) is 
less than 5 %. Therefore, the alternative hypothesis is accepted, this means that 
there is a direct significant relationship between Academic Motivation and 
Cooperative Learning. Therefore, the higher the academic motivation, the higher the 
cooperative learning. 
Keywords: academic motivation, cooperative learning. 
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I. Introducción
La motivación académica se define como el compromiso que los estudiantes 
asumen con la escuela y la disposición y motivación que muestran para educarse 
(Simon y Chen, 2009, citados en García, Reeve, Wentzel, García y Veiga, 2015); 
sin embargo, esta también depende de la percepción que el alumno tenga de las 
materias, la influencia que ejercen los factores psicosociales en su etapa de 
socialización y el ambiente donde se desarrollara el proceso de 
enseñanza/aprendizaje (Granero, Gómez, Baena, Bracho y Pérez, 2015). 
En España según datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística en 
estudiantes, muestra que el 72% manifiesta sentirse motivado o muy motivado por 
esforzarse en el área de matemáticas, porque consideran que esta materia es 
importante y útil para el trabajo que puedan conseguir en el futuro. Asimismo, el 
77% cree que esta asignatura podrá mejorar de manera significativa sus 
oportunidades en su desempeño profesional (Veiga, 2014). 
En Latinoamérica, el estudio realizado por Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en estudiantes mexicanos sobre la motivación 
escolar, tuvo como resultado que el 83% de estudiantes se siente motivado por 
querer ser los mejores sin importar lo que tengan que hacer, asimismo, el 96% se 
encuentra motivado por obtener las más altas notas en todas o la mayoría de 
materias, de igual manera, el 39% de escolares se considera ambicioso. Por lo que, 
concluye que los mejores resultados en la escuela se asocian a la motivación por 
alcanzar un buen desempeño, sin embargo, cuando esta motivación es impulsada 
por factores externos en vez de intrínsecos, puede provocar que el estudiante 
experimente ansiedad (Country Norte, 2015).  
En Ecuador el estudio realizado en estudiantes de sexto grado por el tercer estudio 
Regional Comparativo Y Explicativo (TERSE) donde se evaluaron factores de 
enseñanza en el ambiente de clases y emocionales de los escolares, tuvo como 
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resultado que el sesenta y ochenta por ciento de escolares cuentan con profesores 
que de manera permanente los motivan, para que sigan adelante en sus estudios 
y se esmeren cuando es difícil el curso, asimismo, los estudiantes entre el setenta 
y ochenta y cinco por ciento manifiestan que sus docentes les hacen reconocer sus 
errores. En tal sentido, las bases de las prácticas de los profesores son buenas, sin 
embargo, se necesita mejora para que se dé respuesta emocional y en el 
aprendizaje a los escolares por parte de los docentes (TERSE, 2019). 
El aprendizaje cooperativo es considerado a nivel mundial como un modelo que 
permite desarrollar en los estudiantes el proceso enseñanza/aprendizajes de 
manera interactiva entre, con y de otros compañeros, potenciando la 
interdependencia positiva, donde el estudiante y el docente tienen el mismo papel 
de aprendices (Ramón, Novoa, Ramirez, Uribe y Cancino, 2020),  
En el informe realizado por el Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos de la OCDE (PISA) muestra los resultados del estudio realizado a 
estudiantes en España donde se analiza por primera vez la capacidad que han 
desarrollado para el trabajo cooperativo y la resolución de problemas en los equipos 
de trabajo, determinando que los estudiante en su mayoría las niñas  demuestran 
tener capacidades mejor desarrolladas para adquirir conocimiento de manera 
cooperativa o colaborativa (Filgueira, 2017) 
En Latinoamérica el análisis de 60 estudios realizados con estudiantes de 
educación en los niveles de primaria y el nivel de secundaria se compararon grupos 
experimentales tanto de aprendizaje significativo con grupos de control de 
metodologías cotidianas en una misma asignatura. Se demostró que el 72% de los 
estudiantes de los grupos experimentales alcanzaron un mejor aprendizaje en 
comparación con los grupos de control que lograron un 15% y también, se tuvo un 
13% cuyas diferencias no fueron demostrativas. Lo que permitió concluir que el 
aprendizaje colaborativo puede ser una buena estrategia para desarrollar el éxito 
del alumno (Fundación CAIXA, 2019). 
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En Guayaquil en la unidad educativa “Eloy Alfaro” como investigadora, pude 
observar que los estudiantes de sexto grado presentaban problemas para 
comprender las tareas y comprometerse en la realización de las mismas con su 
grupo de trabajo, asimismo, presentaban dificultad para la resolución de problemas 
y para asumir responsabilidades tanto individuales como grupales, de igual manera, 
no cooperan con sus compañeros en la realización de las tareas y presentan 
dificultades en sus relaciones interpersonales, por lo que se planteara el siguiente 
problema ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación académica y el 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto grado en la unidad educativa 
Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020? 
 
La investigación tuvo una justificación teórica porque busco profundizar en el 
conocimiento sobre la relación entre la motivación escolar y el aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes de sexto grado de la unidad educativa “Eloy Alfaro” 
fundamentando científicamente su estudio en la teoría de la motivación de Maslow 
(2005) y el modelo teórico del aprendizaje cooperativo de Johnson y Johnson 
(2015), sirviendo como antecedente de estudio en nuevas investigaciones. De igual 
manera, se tuvo una justificación práctica porque los resultados que se obtuvieron 
de la investigación fueron utilizados por las autoridades de la unidad educativa para 
diseñar estrategias que les permitan solucionar los problemas que presentan los 
estudiantes en relación a la motivación y el aprendizaje cooperativo. Asimismo, tuvo 
una justificación metodológica porque para medir las variables, se elaboraron 
instrumentos que fueron revisados por el juicio de expertos para su validación y la 
confiabilidad se obtuvo a través del método estadístico del alfa de cronbach antes 
de su aplicación a la muestra de estudio, de tal manera, que es de utilidad para los 
docentes de la institución y futuras investigaciones.   
 
Se planteó el siguiente objetivo general: Determinar la relación que existe entre la 
motivación escolar y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto grado 
en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. Para alcanzar el objetivo 
principal de la investigación se plantearon los siguientes Objetivos específicos: 1. 
Determinar el nivel de motivación escolar en los estudiantes de sexto grado en la 
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unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 2. Determinar el nivel de aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes de sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, 
Guayaquil, 2020. 3. Determinar la relación que existe entre la dimensión 
necesidades fisiológicas y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto 
grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 4. Determinar la relación 
que existe entre la dimensión necesidades de seguridad y el aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes de sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, 
Guayaquil, 2020. 5. Determinar la relación que existe entre la dimensión 
necesidades sociales y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto 
grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 6. Determinar la relación 
que existe entre la dimensión necesidades de estima y el aprendizaje cooperativo 
en los estudiantes de sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 
2020. 7. Determinar la relación que existe entre la dimensión necesidades de 
autorrealización y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto grado en 
la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020.  
  
Se planteó como hipótesis general: Existe relación significativa entre la motivación 
escolar y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto grado en la unidad 
educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. se tuvieron las siguientes hipótesis 
específicas: H1 Existe relación significativa entre la dimensión necesidades 
fisiológicas y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto grado en la 
unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. H1 Existe relación significativa entre 
la dimensión necesidades de seguridad y el aprendizaje cooperativo en los 
estudiantes de sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. H1 
Existe relación significativa entre la dimensión necesidades sociales y el 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto grado en la unidad educativa 
Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. H1 Existe relación significativa entre la dimensión 
necesidades de estima y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto 
grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. H1 Existe relación 
significativa entre la dimensión necesidades de autorrealización y el aprendizaje 




Después de haber redactado la realidad problemática se procedió a investigar los 
antecedentes teóricos encontrando que, a nivel internacional, según, Arone y 
Calixtro (2018) en su tesis “Motivación y aprendizaje significativo en el área de 
Ciencia y Ambiente de los estudiantes del tercero de primaria del asentamiento 
humano de Huaycán de la UGEL 06- año 2013”. Tesis de maestría con mención en 
Psicología Educativa la cual planteó como objetivo describir la relación que existe 
entre la motivación y el aprendizaje significativo, la metodología empleada fue 
cuantitativa con  un diseño no experimental, descriptivo correlacional, la población 
fue de 338 estudiantes, y el instrumento aplicado fue la encuesta, los resultados 
obtenidos demuestran que el 63,2% de estudiantes tienen un nivel bajo de 
motivación, el 60% tiene un nivel de nada significativo el aprendizaje, concluyendo 
que si existe relación positiva media entre motivación y aprendizaje significativo en 
el área de Ciencia y Ambiente de los estudiantes del nivel del tercero de primaria 
del asentamiento humano de Huaycán de la UGEL 06-año 2013. 
 
Según, Guevara (2018) en su tesis “Motivación escolar y aprendizaje significativo 
en estudiantes de nivel primaria de la I. E. Virgen de Fátima – Ventanilla, 2018”. 
Tesis de maestría con mención en Psicología Educativa, la cual tuvo como objetivo 
determinar la relación entre la motivación escolar y aprendizaje significativo en 
estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución Educativa Virgen de Fátima 
5051 – Ventanilla, 2018, la metodología empleada fue de enfoque cuantitativo con 
un diseño no experimental de corte trasversal, la población fue de 150 estudiantes, 
el instrumento aplicado fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, 
teniendo como resultados que el 58,3% de los escolares, manifestaron que la 
motivación escolar se encuentra en un nivel regular, el 42,6% de los escolares 
refieren que el aprendizaje significativo está en un nivel regular, concluyendo que 
existe correlación estadísticamente significativa entre la motivación escolar y el 
aprendizaje significativo en estudiantes, siendo el valor de 0.832; en consecuencia, 
es una correlación positiva alta. 
 
II. Marco Teórico  
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En el ámbito nacional se tiene según, Coello (2019) en su tesis titulada “Aprendizaje 
Cooperativo Como Estrategia Para La Convivencia Escolar En El Proceso De 
Enseñanza Y Aprendizaje”. Tesis de maestría con mención en Innovación en 
Educación, la cual tuvo como objetivo determinar la relación entre ambas variables, 
la metodología empleada es cuantitativa bajo un diseño descriptivo propositivo, la 
población fue de 100 individuos, el instrumento aplicado es un test validado y 
adaptado sobre Valores socio-personales y problemas de Convivencia escolar de 
los autores De la Fuente, Peralta y Sánchez (2006),  mediante la cual se concluye 
que Los resultados del test han confirmado la consecución del objetivo específico, 
evidenciando puntuaciones muy bajas respecto al desarrollo de valores tanto socio-
personales como de autorregulación. De esto se presume que, a menor puntuación 
en las dimensiones, mayor es el déficit de valores existen en los estudiantes que 
formaron parte de esta investigación. 
 
Según, Jurado (2014) en su tesis titulada “El Aprendizaje Colaborativo Y Su 
Incidencia En El Rendimiento Académico De Los Estudiantes Del Colegio Ambato”. 
Tesis de maestría con mención en Diseño Curricular y Evaluación Educativa, la cual 
tuvo como finalidad analizar los logros del sistema educativo a nivel nacional, 
provincial y, sobre todo, cómo influye el trabajo colaborativo en el rendimiento 
académico de los estudiantes del colegio Ambato, la metodología empleada fue 
cuantitativo-cualitativo de enfoque descriptivo, exploratorio, correlacional  en la cual 
se concluye que tanto los estudiantes y docentes coinciden en manifestar que el 
rendimiento académico de los estudiantes es mejor cuando trabajan en equipo 
colaborativo. Además, las tareas difíciles se las resuelve mejor cuando los 
estudiantes dinámicamente participan en el trabajo colaborativo de grupo. 
 
Después de revisar los antecedentes teóricos de las variables se mencionaron las 
teorías que las sustentan científicamente teniendo para la variable independiente 
motivación académica las siguientes teorías: Teoría de las atribuciones causales 
Weiner (1985) Se refiere a la interpretación que realiza el individuo sobre el éxito o 
fracaso y sus consecuencias ante situaciones de logro, lo que le puede generar 
efectos en la parte emocional, cognitiva y conductual (Del Valle, 2013). Por lo que, 
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esta teoría explica que las causas del desempeño del individuo están en función de 
tres factores: El lugar de control, que es la apreciación interna y externa que tiene 
el individuo sobre su compromiso en el resultado. La estabilidad, que es como se 
percibe la continuidad de las dificultades en el tiempo. La controlabilidad, que es el 
nivel de control que cree el individuo que tiene sobre las diferentes situaciones que 
se le presentan, las cuales pueden ser controlables o no (Navarro y Bravo, 2018). 
 
Teoría del aprendizaje social de Bandura (1977) su estudio se basa en el 
conocimiento de la interacción que el sujeto ejerce con el medio que lo rodea, donde 
el aprendizaje no solo se da por el conocimiento de sus conductas y consecuencia, 
sino que también se aprende cuando se aprecia las consecuencias del 
comportamiento de otros. En este sentido, la motivación y la conducta del individuo 
se ven influenciadas por el pensamiento y se regulan a través de dos factores: La 
eficacia, que tiene que ver con la firmeza con que se quiere realizar y lograr con 
éxito un comportamiento determinado y alcanzar el resultado que se desea. Las 
expectativas que se tienen del resultado, que se refieren a la idea que se genera 
en el individuo de que al ejecutar ciertas conductas le permitirán alcanzar el 
resultado esperado (Bandura, 1995, citado en Pereyra, Ronchieri, Rivas, Trueba y 
Páez, 2018). Asimismo, refiere que en el ámbito escolar existe una variable que 
permite medir las conductas motivadas de los estudiantes y es la expectativa de 
autoeficacia, que es como el estudiante percibe su capacidad para afrontar una 
situación determinada, de tal manera que, dependiendo como perciba la 
autoeficacia tendrá como consecuencia una mayor o menor motivación, lo que 
quiere decir, que a mayor percepción de la autoeficacia su nivel de motivación 
también será mayor, caso contrario su motivación será menor (Valenzuela, Muñoz, 
Silva, Gómez y Precht, 2015).  
 
Teoría del logro Mcclelland (1989) esta teoría señala que existen en las personas 
tres necesidades motivacionales fundamentales, las de afiliación, poder y de logro, 
algunos autores consideran que estas son necesidades motivacionales de carácter 
social porque es adquirida de forma consiente y como consecuencia de la 
interacción permanente con su ambiente, por lo tanto, el individuo está predispuesto 
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a mostrar comportamientos de tal manera que afecta significativamente el 
desempeño adecuado de las tareas (Araya y Pedreros, 2013). En este sentido, las 
personas que muestran un nivel alto sobre la necesidad de logro son aquellas que 
se distinguen por ser responsables y buscar realizar las cosas bien, asimismo, las 
personas que tienen la necesidad de poder en un nivel alto, son aquellas que 
buscan ejercer control sobre otros y someterlos a lo que ellos desean, de igual 
manera, aquellas personas que tienen una necesidad alta de afiliación se 
preocupan mucho por sus relaciones personales (Santrock, 2014). 
 
Teoría de la motivación de Maslow (1956) quien refiere que el ser humano tiene 
múltiples necesidades que son propias de su existencia y que están jerarquizadas 
desde las más básicas hasta las más importantes, en ese sentido, las acciones del 
ser humano están dirigidas para poder cubrir esas necesidades de acuerdo a la 
importancia que tenga para su bienestar (Llanga, Murillo, Panchi, Paucar y 
Quintanilla, 2019). En la escuela, los alumnos antes de poder cubrir sus 
necesidades de logro deben de cubrir primero los de comida, por lo que, los 
estudiantes que provienen de hogares de bajos recursos, es menos probable que 
alcancen el logro académico sin que antes no se haya cubierto sus necesidades 
más fundamentales (López, 2017). 
 
Según Maslow (2010) citado por Vásquez (2018), la motivación es el impulso que 
conlleva al individuo a satisfacer una necesidad, por lo que, se convierte en ese 
elemento que activa las conductas de las personas cuyos estados motivacionales 
y actitudinales son el reflejo de la influencia de diferentes factores que interactúan 
entre sí. 
 
Según, Mendoza (2016) la motivación de los estudiantes está presente en el 
proceso de aprendizaje como un factor cognitivo, que influye en la forma de pensar 
y actuar del escolar y se ve reflejada en el resultado de su aprendizaje. En este 
sentido, la motivación en la escuela se refiere a todos aquellos factores que 
intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que, la motivación 
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ejerce influencia en el que, como y cuando se aprende, en este sentido los 
escolares que se encuentran motivados al aprendizaje se van a sentir 
comprometidos en cualquier tarea que crean que les va a ayudar en su aprendizaje, 
mientras aquellos que no se encuentran motivados no luchan por instruirse (Pintrich 
y Schunk, 2006 citados en Palomo. 2014). 
 
Para el estudio de la variable 1 - motivación académica se utilizó el modelo 
teórico de Maslow (2005) citado en Medina, Llorent y Llorent (2013) quien refiere 
que existen necesidades que el ser humano debe cubrir para su supervivencia y 
que estas se encuentran escalonadas, lo que quiere decir que se tiene que cubrir 
primeros las básicas para poder abordar las necesidades más complejas. Las 
dimensiones son:  Necesidades fisiológicas: son aquellas necesidades básicas o 
bilógicas que están relacionadas al bienestar y a la supervivencia de la persona, 
que le permitan satisfacer las necesidades de (respirar, dormir, comer, entre otras). 
Necesidades de seguridad: son aquellas necesidades que están orientadas a 
cubrir necesidades personales como el de tener una familia, educación y los 
recursos para su educación, asimismo, busca cubrir las necesidades de salud. 
Necesidades sociales: son aquellas necesidades de afiliación que le permiten al 
individuo interactuar en un determinado grupo de amigos en sociedad que le brinde 
seguridad social y emocional en sus interacciones. Necesidades de estima: sobre 
esta necesidad se derivan dos una de estima inferior que tiene que ver con el 
respeto a las personas, confianza y la superior que se refiere a la autoestima, el 
reconocimiento y logros. Necesidades de autorrealización: es el cumplimiento del 
máximo potencial de una persona a través de actividades específicas en las que 
las personas desarrollan su creatividad, la resolución de problemas y se suma la 
perspectiva que ellos tiene de su vida (Vásquez, 2018). 
 
Asimismo, se describieron las teorías de la variable aprendizaje cooperativo: 
Aprendizaje inductivo o por descubrimiento de Bruner, esta teoría propone que 
es el docente quien tiene la responsabilidad básica de impulsar el desarrollo del 
estudiante con la finalidad de integrarlo a la sociedad, asumiendo la responsabilidad 
social que tiene en su desempeño como educador, en este sentido el proceso de 
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enseñanza del docente debe de ser de forma inductiva, es decir, debe dirigir al 
estudiante para que parta desde lo próximo hasta lo más lejano y de lo particular a 
lo general (Navarro y Bravo, 2018). 
 
Aprendizaje Significativo Ausubel (2002), esta constructo se genera cuando el 
alumno logra asociar los conocimientos que ya posee con los nuevos aprendizajes, 
por lo que, un conocimiento se grave en la mente del estudiante este debe estar en 
la capacidad de poder relacionar una idea preexistente en su estructura cognitiva, 
en este sentido, los conocimiento se deben impartir por parte del docente de 
manera estructurada o global desde el cual se descenderá a impartir los 
conocimientos más específicos, bajo este concepto los docentes deben establecer 
secuencias organizadas del contenido que se va a impartir,  teniendo en 
consideración los conocimientos previos que el alumno tiene (Alvarez, 2017). 
 
Teoría de la interdependencia social o aprendizaje cooperativo de Johnson y 
Johnson (1987) citado en Guerra, Rodríguez y Artiles (2019), quienes refieren que 
el aprendizaje colaborativo crea interdependencia en los grupos de manera positiva 
entre sus componentes, por lo cual, los objetivos deben estar diseñados de tal 
forma que los estudiantes después de superarse a sí mismos, sientan preocupación 
por el desempeño de los demás integrantes del grupo, manifestando en todo 
momento liderazgo y responsabilidad tanto individual como grupal. 
 
Según, Revelo, Collazos y Jiménez (2018) El aprendizaje colaborativo se logra 
mediante el uso de métodos grupales, que permiten que interactúen los escolares 
y generen en conjunto la elaboración de un conocimiento, teniendo como objetivo 
la responsabilidad y la autoridad compartida, desde la perspectiva del compañero, 
estableciendo un consenso entre sus integrantes. Por lo tanto, este aprendizaje 
tiene una utilidad didáctica que permite aprovechar al máximo el trabajo en equipo 
de los estudiantes, con la finalidad de que la interacción que se ejerce permita a 
sus integrantes el aprendizaje de los contenidos y del trabajo en equipo (Pujolás, 
2001 citado en Bustamante, 2017). 
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Según, Sánchez (2015) El aprendizaje cooperativo es una forma organizativa de 
representación social en el ambiente de clases, que permite el aprendizaje entre 
pares, caracterizado por la interacción entre los integrantes del equipo de trabajo 
que permite el aprendizaje entre iguales. 
 
Para el estudio de la variable 2 - aprendizaje colaborativo se utilizó el modelo teórico 
de Johnson y Johnson (2015) citados en Contreras (2018) donde dimensionan el 
aprendizaje cooperativo en: Interdependencia positiva, donde el docente explica 
las tareas de manera claras y los objetivos van dirigidos al alumno de manera 
grupal, donde cada uno de los miembros debe tener bien claro que su esfuerzo 
favorece a todos, creando de esta manera un compromiso, el desarrollo de la 
comunicación y respeto entre sus miembros (Johnson y Johnson, 2015, citados en 
Contreras, 2018). Responsabilidad individual y grupal es la responsabilidad que 
se genera en los estudiantes para evaluar de manera constante el progreso del 
grupo para asegurarse que cada miembro cumpla con su tarea asignada. Si se 
encuentra falencias estas se informarán para buscar soluciones y decidir qué 
acciones tomar y que integrante debe recibir más apoyo en su enseñanza (Johnson 
y Johnson, 2015, citados en Contreras, 2018). Interacción estimuladora es el 
aprendizaje que se genera de manera directa, donde los estudiantes se desarrollan 
en conjunto y unen sus actividades educativas, impulsando la confianza y el éxito 
del grupo a través de una perspectiva positiva, desarrollando la ayuda mutua, las 
felicitaciones, la protección, entre otras muestras de solidaridad entre sus miembros 
(Johnson y Johnson, 2015, citados en Contreras, 2018). Prácticas 
interpersonales y grupales donde se debe desarrollar el aprendizaje de los 
estudiantes a través de prácticas grupales e interpersonales, necesarias para el 
funcionamiento como parte de un equipo, ejerciendo la organización, la generación 
de ideas, determinación del tiempo utilizado y la evaluación de los miembros del 
equipo. (Johnson y Johnson, 2015, citados en Contreras, 2018). Evaluación 
grupal En el aprendizaje colaborativo es necesario realizar una evaluación para 
reforzar de manera grupal a los integrantes con la finalidad de descubrir cómo y 
cuánto tiempo tardan para cumplir con las metas establecidas de manera grupal, 
en este sentido, los grupos deben establecer las acciones que son positivas o 
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negativas y decidir qué comportamientos se modifican o cuales se conservan 

























III. Metodología  
3.1 Tipo y diseño de investigación  
 
Tipo de investigación  
Fue de tipo básica por que se buscó ahondar en el conocimiento para comprender 
un problema de la realidad, sin una aplicación práctica (Sánchez y Reyes, 2017). 
En este sentido, solo se indagó sobre la asociación que existe entre las variables 
motivación académica y aprendizaje cooperativo en estudiantes de sexto grado de 
la Unidad Educativa Eloy Alfaro, sin pretender ejercer una aplicación a la realidad 
problemática (Ortiz y García, 2016). 
Diseño de investigación  
Se consideró el diseño no experimental, ya que no se manipuló la variable 1 para 
ver su efecto en otras variables, por lo tanto, se midieron y observaron los 
fenómenos tal cual se encontraron en su ámbito natural (Hernández, 2018). 
También fue descriptiva-correlacional, transaccional, porque solo se determinó la 
asociación entre las variables y se realizó en un periodo de tiempo determinado 
(Valderrama, 2015) 
Su esquema es como sigue: 











Dónde, “M” es la Muestra de estudio; “V1” representa a la variable 1 “Motivación 
académica”; “r” es la relación entre las variables y “V2” es la representación de la 
variable 2 “Aprendizaje cooperativo”. 
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3.2 Variables y operacionalización  
 
Variable 1 
Motivación académica  
Definición conceptual  
Según Maslow (2010) citado por Vásquez (2018), la motivación es el impulso que 
conlleva al individuo a satisfacer una necesidad, por lo que, se convierte en ese 
elemento que activa las conductas de las personas cuyos estados motivacionales 
y actitudinales son el reflejo de la influencia de diferentes factores que interactúan 
entre sí. 
 
Definición operacional  
Se medió la variable 1 utilizando el cuestionario de motivación académica el cual 
consta de cinco dimensiones: necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de 
estima y autorrealización. 
Operacionalización de las variables (Ver anexo 3) 
 
Indicadores  
Los indicadores se midieron a través de la escala de Likert donde uno representa  
“nunca”, dos “casi nunca”, tres “a veces”, cuatro “casi siempre”, cinco “siempre”, a 
través de un cuestionario que contiene las dimensiones de la variable 1 motivación 
y sus respectivos indicadores de acuerdo a la siguiente descripción: Dimensión 
necesidades fisiológicas (bienestar y satisfacción), dimensión necesidades de 
seguridad (recursos educativos, educación, salud y familia), dimensión 
necesidades sociales (emociones, grupo de amigos y seguridad), necesidades de 
estima (confianza, autoestima, respeto, logros y reconocimientos), dimensión 
necesidades de autorrealización (creatividad, resolución de problemas y 





Escala de medición  
Se utilizó la escala ordinal para la variable 1. Según, Sánchez y Reyes (2017) la 





Definición conceptual   
Según, Johnson y Johnson (1987) citados en Guerra, Rodríguez y Artiles (2019) el 
aprendizaje colaborativo crea interdependencia en los grupos de manera positiva 
entre sus componentes, por lo cual, los objetivos deben estar diseñados de tal 
forma que los estudiantes después de superarse a sí mismos, sientan preocupación 
por el desempeño de los demás integrantes del grupo, manifestando en todo 
momento liderazgo y responsabilidad tanto individual como grupal. 
 
Definición operacional  
Se utilizó el cuestionario de aprendizaje cooperativo que consta de cinco 
dimensiones: interdependencia positiva, responsabilidad individual y grupal, 
interacción estimuladora, prácticas interpersonales y grupales, evaluación. 
 
Indicadores  
Los indicadores se midieron a través de la escala de Likert donde uno representa  
“nunca”, dos “casi nunca”, tres “a veces”, cuatro “casi siempre”, cinco “siempre”, a 
través de un cuestionario que contiene las dimensiones de la variable 2 aprendizaje 
cooperativo y sus respectivos indicadores de acuerdo a la siguiente descripción: 
Dimensión interdependencia positiva (Compromiso, comunicación, respeto), 
dimensión responsabilidad individual y grupal (responsabilidad, enseñanza, 
soluciones), dimensión interacción estimuladora (felicitaciones, confianza, ser 
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positivo), dimensión prácticas interpersonales y grupales (organización, ideas, 
tiempo, evaluación), dimensión evaluación grupal (evaluar, reforzar, decisiones). 
 
Escala de medición   
La escala que se utilizó en la variable 2 fue la escala ordinal. Cuya característica 
principal es el orden de sus valores (Bonilla, 2019). 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población  
La población son todos los elementos que muestran características parecidas 
necesarias para su estudio (Pino, 2019). Según, los datos proporcionados por la 
unidad educativa “Eloy Alfaro” la población estuvo conformada por 800 estudiantes.  
Muestra 
La muestra es tan solo una parte que pertenece a la población y estuvo conformada 
por 40 estudiantes de sexto grado (Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero, 2018).  
Muestreo  
Se utilizó el muestreo no probabilístico intencional que es una técnica utilizada 
cuando el investigador tiene un amplio conocimiento de la población y hace uso de 
su criterio para determinar las unidades que conformaran la muestra de estudio 
(Córdova, 2019). 
Criterios de inclusión  
Estudiantes de sexto grado. 
Estudiantes que tengan una asistencia regular a sus clases. 
Estudiantes que tengan firmado el consentimiento de sus padres. 
Criterios de exclusión  
Estudiantes que no culminen con el desarrollo de las pruebas. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica   
Se utilizó como técnica la encuesta para el levantamiento de la información, según, 
Carrasco (2019) son los procedimientos de los cuales hace uso el investigador 
durante las diferentes etapas de su estudio. 
 
Instrumentos  
Es el medio físico del cual hace uso el investigador la obtención de información de 
las variables que se encuentran en estudio (Vara, 2015).  
El instrumento utilizado fue el cuestionario para la variable 1 motivación académica 
y la variable 2 de aprendizaje cooperativo. 
 
Validez de instrumento  
Según, Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2019) un instrumento es válido cuando 
mide lo que tiene que medir de las variables en estudio. Por lo que, la validez se 
obtuvo a través del juicio de profesionales quienes con su experiencia y 
conocimiento revisaran el contenido de los ítems y realizaran observaciones y 
recomendaciones si fueran necesarias antes de su aplicación. Ver (Anexo N°2) 
 
Confiabilidad del instrumento  
La confiabilidad de los instrumentos se obtuvo a través del coeficiente alfa de 
Cronbach después de la aplicación de una prueba piloto. 
 
3.5 Procedimientos  
Se solicitó la autorización al director unidad educativa Eloy Alfaro, se brindó una 
charla informativa a los padres de familia para explicarles sobre el procedimiento 
del consentimiento informado, se comunicaron las actividades programadas 
durante la investigación, se aplicaron los instrumentos en la muestra de estudio, se 
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llenaron los datos obtenidos en un planillón por dimensiones para su posterior 
análisis. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Mediante el programa estadístico SPSS versión 23 se procesaron los datos 
obtenidos de los cuestionarios tomados a los estudiantes y se utilizó la estadística 
descriptiva e inferencial para la organización y representación de los mismos. 
 
3.7 Aspectos éticos  
Según, Abanto (2014) la consideración ética se ejerce teniendo en cuenta las 
características del estudio, en el caso de las investigaciones en ciencias de la salud 
debe contener el consentimiento informado. En tal sentido, se considerarán los 
siguientes principios éticos como: el de beneficencia donde se brindara los 
cuidados necesarios para que los participantes no sufran ningún daño, se respetara 
a las personas y se brindara la información que requieren y cuando la necesiten, se 
actuara con justicia ante todos los participantes, la información será manejada bajo 
protocolos de confidencialidad y se protegerá la identificación de los participantes 
en todo momento, se citara mediante normas APA todos los autores que se 





IV. Resultados  
Prueba de normalidad 
 
Tabla 1. 
Prueba de normalidad de los puntajes de la dimensión de la motivación escolar y el 
puntaje del aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto grado en la unidad 
educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020.  
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Puntaje de la dimensión Necesidad Fisiológica ,895 40 ,001** 
Puntaje de la dimensión Necesidad de seguridad ,799 40 ,000** 
Puntaje de la dimensión Necesidad social ,667 40 ,000** 
Puntaje de la dimensión Necesidad de estima ,673 40 ,000** 
Puntaje de la dimensión Necesidad autorrealización ,812 40 ,000** 
Puntaje de la Motivación académica ,950 40 ,046* 
Puntaje del Aprendizaje Cooperativo ,887 40 ,001** 
Nota: * la prueba es significativa ** la prueba es altamente significativa 
Fuente: Elaboración propia, Cuestionario (2020) 
 
Para ello se plantea la siguiente hipótesis  
Ho: Los puntajes de las dimensiones de la motivación escolar y el puntaje 
de del Aprendizaje Cooperativo tienen una distribución normal 
H1: Los puntajes de las dimensiones de la motivación escolar y el puntaje 
de del Aprendizaje Cooperativo no tienen una distribución normal 
 
Se utilizó la prueba de Shapiro – Wilk debido a que la muestra es menor 50 
elementos. Siendo está prueba significativa para todos los puntajes de las 
dimensiones: Necesidad Fisiológica, Necesidad de seguridad, Necesidad social, 
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Necesidad de estima y Necesidad autorrealización, el puntaje general de la 
Motivación académica y del puntaje general del Aprendizaje Cooperativo.  Esto 
quiere decir que no se acepta la Hipótesis nula, en Conclusión: los puntajes de las 
dimensiones y de la Motivación académica con la del Aprendizaje Cooperativo no 
tienen una distribución normal. Con esta afirmación para poder probar la hipótesis 
de esta investigación utilizare una prueba no paramétrica, el coeficiente de 






















Objetivo general: Determinar la relación que existe entre la motivación escolar y 
el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto grado en la unidad educativa 
Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
Tabla 2. 
Prueba Rho de spearman para medir la relación que existe entre la motivación 
escolar y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto grado en la unidad 
educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
 














Sig. (unilateral)  ,023 







Sig. (unilateral) ,023  
N 40 40 
Fuente; Elaboración propia 
 
En la tabla 2, se observa que el valor de Rho de Spearman fue de 0.318 esto quiere 
decir que la correlación tiene un nivel baja positiva entre la Motivación académica 
y el Aprendizaje Cooperativo en los estudiantes de sexto grado en la unidad 
educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. Además, la prueba de hipótesis del Rho de 
Spearman es significativa, ya que su valor de significancia (0.023) es menor al 5%. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa, esto quiere decir que existe relación 
significativa directa entre la Motivación académica y el Aprendizaje Cooperativo. 







Distribución del nivel de motivación académica en los estudiantes de sexto grado 
en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
                            Baremación      N° de estudiantes Porcentajes 
Nivel de la Motivación 
académica 
Baja (21 - 95) 16 40,0 
Media (96 - 98) 12 30,0 
Alta (99 - 105) 12 30,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Elaboración propia, Cuestionario (2020) 
 
Figura 1. 
Distribución del nivel de motivación académica en los estudiantes de sexto grado 
en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 




Objetivo Específico 1: Determinar el nivel de motivación académica en los 
estudiantes de sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
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Descripción:   
Como se observa en la tabla 3 y Figura 1, el 40% de los estudiantes de sexto grado 
en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, tienen un nivel baja de motivación 
académica, el 30% de los estudiantes alcanzaron un nivel media de motivación 
























Distribución del nivel de aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto grado 
en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
                            Baremación      N° de estudiantes Porcentajes 
Nivel del Aprendizaje 
Cooperativo 
Bajo (22 - 103) 14 35,0 
Medio (104 - 107) 14 35,0 
Alto (108 - 110) 12 30,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Elaboración propia, Cuestionario (2020) 
 
Figura 2. 
Distribución del nivel de aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto grado 
en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 




Objetivo Específico 2: Determinar el nivel de aprendizaje cooperativo en los 
estudiantes de sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
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Descripción:   
Como se observa en la tabla 4 y Figura 2, el 35% de los estudiantes de sexto grado 
en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020, tienen un nivel bajo en el 
aprendizaje cooperativo el 35% de los estudiantes alcanzaron un nivel medio en el 
aprendizaje cooperativo y por último el 30% de los estudiantes alcanzaron un nivel 
























Prueba Rho de spearman para medir la relación que existe entre la dimensión 
necesidades fisiológicas y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto 
grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
 





























N 40 40 
Fuente; Elaboración propia 
 
En la tabla 5, se observa que el valor de Rho de Spearman fue de 0.218 esto quiere 
decir que la correlación tiene un nivel baja positiva entre la dimensión Necesidades 
fisiológicas de la Motivación académica y el Aprendizaje cooperativo en estudiantes 
de sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. Además, la 
prueba de hipótesis del Rho de Spearman no es significativa, ya que su valor de 
significancia (0.089) es mayor al 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, esto 
quiere decir que no existe relación entre la dimensión Necesidades fisiológicas de 
la Motivación académica y el Aprendizaje cooperativo. 
 
 
Objetivo Específico 3: Determinar la relación que existe entre la dimensión 
necesidades fisiológicas y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto 





Prueba Rho de spearman para medir la relación que existe entre la dimensión 
necesidades de seguridad y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto 
grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
 
















Sig. (unilateral)  ,120 







Sig. (unilateral) ,120  
N 40 40 
Fuente; Elaboración propia 
 
En la tabla 6, se observa que el valor de Rho de Spearman fue de 0.19 esto quiere 
decir que la correlación tiene un nivel muy baja positiva entre la dimensión 
Necesidades de seguridad de la Motivación académica y el Aprendizaje cooperativo 
en estudiantes de sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
Además, la prueba de hipótesis del Rho de Spearman no es significativa, ya que su 
valor de significancia (0.12) es mayor al 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
nula, esto quiere decir que no existe relación entre la dimensión Necesidades de 
seguridad de la Motivación académica y el Aprendizaje cooperativo. 
Objetivo Específico 4: Determinar la relación que existe entre la dimensión 
necesidades de seguridad y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto 





Prueba Rho de spearman para medir la relación que existe entre la dimensión 
necesidades sociales y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto 
grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
 





























N 40 40 
Fuente; Elaboración propia 
En la tabla 7, se observa que el valor de Rho de Spearman fue de 0.316 esto quiere 
decir que la correlación tiene un nivel baja positiva entre la dimensión Necesidades 
sociedades de la Motivación académica y el Aprendizaje cooperativo en estudiantes 
de sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. Además, la 
prueba de hipótesis del Rho de Spearman es significativa, ya que su valor de 
significancia (0.023) es menor al 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa, 
esto quiere decir que sí existe relación significativa directa entre la dimensión 
Necesidades sociales de la Motivación académica y el Aprendizaje cooperativo. 
Esto quiero decir a mayor sea las necesidades sociedades, mayor es el aprendizaje 
cooperativo. 
Objetivo Específico 5: Determinar la relación que existe entre la dimensión 
necesidades sociales y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto 





Prueba Rho de spearman para medir la relación que existe entre la dimensión 
necesidades de estima y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto 
grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
 





























N 40 40 
Fuente; Elaboración propia 
 
En la tabla 8, se observa que el valor de Rho de Spearman fue de 0.239 esto quiere 
decir que la correlación tiene un nivel baja positiva entre la dimensión Necesidades 
de estima de la Motivación académica y el Aprendizaje cooperativo en estudiantes 
de sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. Además, la 
prueba de hipótesis del Rho de Spearman no es significativa, ya que su valor de 
significancia (0.069) es mayor al 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, esto 
quiere decir que no existe relación entre la dimensión Necesidades de estima de la 
Motivación académica y el Aprendizaje cooperativo. 
Objetivo Específico 6: Determinar la relación que existe entre la dimensión 
necesidades de estima y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto 
grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
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Tabla 9. 
Prueba Rho de spearman para medir la relación que existe entre la dimensión 
necesidades de autorrealización y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de 
sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 































N 40 40 
Fuente; Elaboración propia 
En la tabla 9, se observa que el valor de Rho de Spearman fue de 0.155 esto quiere 
decir que la correlación tiene un nivel muy baja positiva entre la dimensión 
Necesidades autorrealización de la Motivación académica y el Aprendizaje 
cooperativo en estudiantes de sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, 
Guayaquil, 2020. Además, la prueba de hipótesis del Rho de Spearman no es 
significativa, ya que su valor de significancia (0.169) es mayor al 5%. Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis nula, esto quiere decir que no existe relación entre la 
dimensión Necesidades autorrealización de la Motivación académica y el 
Aprendizaje cooperativo. 
Objetivo Específico 7: Determinar la relación que existe entre la dimensión
necesidades de autorrealización y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de 
sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020 
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V. Discusión
Respecto a la discusión de resultados para el objetivo general, determinar la 
relación que existe entre la motivación escolar y el aprendizaje cooperativo en los 
estudiantes de sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
Los resultados demuestran que la prueba de hipótesis del Rho de Spearman es 
significativa, ya que su valor de significancia (0.023) es menor al 5%. Lo que quiere 
decir que existe relación significativa directa entre la Motivación académica y el 
Aprendizaje Cooperativo. Resultados, que encuentran coincidencia con lo obtenido 
por Arone y Calixtro (2018) al concluir que la motivación y el aprendizaje 
significativo en estudiantes tienen una relación positiva y directa. Asimismo, 
coincide con los resultados Guevara (2018) al establecer que existe relación alta y 
positiva entre la motivación académica y el aprendizaje significativo. De igual 
manera, se encuentra coincidencia con Coello (2019), quien establece que el 
aprendizaje cooperativo sirve como estrategia durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. También, se encuentra coincidencia con Jurado (2014) quien concluye 
que el aprendizaje colaborativo influye en el rendimiento académico de los 
estudiantes.  
Asimismo, los resultados coinciden con lo expresado por Weiner (1985) en su teoría 
de las atribuciones causales donde realiza una interpretación del individuo sobre el 
éxito o fracaso y sus consecuencias ante situaciones de logro, lo que le puede 
generar efectos en la parte emocional, cognitiva y conductual (Del Valle, 2013). Por 
lo que, esta teoría explica que las causas del desempeño del individuo están en 
función de tres factores: El lugar de control, que es la apreciación interna y externa 
que tiene el individuo sobre su compromiso en el resultado. La estabilidad, que es 
como se percibe la continuidad de las dificultades en el tiempo. La controlabilidad, 
que es el nivel de control que cree el individuo que tiene sobre las diferentes 
situaciones que se le presentan, las cuales pueden ser controlables o no (Navarro 
y Bravo, 2018). De igual manera, los resultados coinciden con lo manifestado por 
Bandura (1977) en su Teoría del aprendizaje social quien se basa en el 
conocimiento de la interacción que el sujeto ejerce con el medio que lo rodea, donde 
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el aprendizaje no solo se da por el conocimiento de sus conductas y consecuencia, 
sino que también se aprende cuando se aprecia las consecuencias del 
comportamiento de otros. También, se encuentra coincidencia con lo manifestado 
por Mcclelland (1989) en su Teoría del logro, donde señala que existen en las 
personas tres necesidades motivacionales fundamentales, las de afiliación, poder 
y de logro, algunos autores consideran que estas son necesidades motivacionales 
de carácter social porque es adquirida de forma consiente y como consecuencia de 
la interacción permanente con su ambiente, por lo tanto, el individuo está 
predispuesto a mostrar comportamientos de tal manera que afecta 
significativamente el desempeño adecuado de las tareas (Araya y Pedreros, 2013). 
Asimismo, se encuentra coincidencia con lo manifestado por Maslow (1956) en su 
teoría de la motivación quien refiere que el ser humano tiene múltiples necesidades 
que son propias de su existencia y que están jerarquizadas desde las más básicas 
hasta las más importantes, en ese sentido, las acciones del ser humano están 
dirigidas para poder cubrir esas necesidades de acuerdo a la importancia que tenga 
para su bienestar (Llanga, Murillo, Panchi, Paucar y Quintanilla, 2019). De igual 
manera, se encuentra coincidencia con lo manifestado por Mendoza (2016) quien 
refiere que la motivación de los estudiantes está presente en el proceso de 
aprendizaje como un factor cognitivo, que influye en la forma de pensar y actuar del 
escolar y se ve reflejada en el resultado de su aprendizaje. De la misma manera, 
los resultados coinciden con lo manifestado por Bruner en su modelo de 
aprendizaje inductivo o por descubrimiento, donde propone que es el docente quien 
tiene la responsabilidad básica de impulsar el desarrollo del estudiante con la 
finalidad de integrarlo a la sociedad, asumiendo la responsabilidad social que tiene 
en su desempeño como educador, en este sentido el proceso de enseñanza del 
docente debe de ser de forma inductiva, es decir, debe dirigir al estudiante para 
que parta desde lo próximo hasta lo más lejano y de lo particular a lo general 
(Navarro y Bravo, 2018). De igual manera, se coincide con lo que refiere Johnson 
y Johnson (1987) citado en Guerra, Rodríguez y Artiles (2019) en su Teoría de la 
interdependencia social o aprendizaje cooperativo, que el aprendizaje colaborativo 
crea interdependencia en los grupos de manera positiva entre sus componentes, 
por lo cual, los objetivos deben estar diseñados de tal forma que los estudiantes 
después de superarse a sí mismos, sientan preocupación por el desempeño de los 
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demás integrantes del grupo, manifestando en todo momento liderazgo y 
responsabilidad tanto individual como grupal. 
Respecto al primer objetivo específico, determinar el nivel de motivación escolar en 
los estudiantes de sexto grado, los resultados obtenidos demostraron que el 40% 
de los estudiantes de sexto grado, consideran la motivación académica en un nivel 
“baja”. Lo que coincide con los resultados obtenidos por Arone y Calixtro (2018) 
quien refiere que el 63,2% de estudiantes tienen un nivel bajo de motivación. Sin 
embargo, se encuentra diferencia con los resultados obtenidos por Guevara (2018) 
al establecer que el 58,3% de los escolares, manifestaron que la motivación escolar 
se encuentra en un nivel regular.  
Asimismo, se encuentra coincidencia con lo manifestado por Maslow (1956) en su 
teoría de la motivación refiere que el ser humano tiene múltiples necesidades que 
son propias de su existencia y que están jerarquizadas desde las más básicas hasta 
las más importantes, en ese sentido, las acciones del ser humano están dirigidas 
para poder cubrir esas necesidades de acuerdo a la importancia que tenga para su 
bienestar (Llanga, Murillo, Panchi, Paucar y Quintanilla, 2019). 
Respecto al segundo objetivo específico, determinar el nivel de aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes de sexto grado, se tuvo como resultados que el 35% 
de los escolares consideran que tienen un nivel bajo en el aprendizaje cooperativo. 
Encontrando coincidencia con los resultados de Arone y Calixtro (2018) donde el 
60% de escolares tiene un nivel de nada significativo el aprendizaje. Sin embargo, 
se encuentra diferencia con los resultados obtenidos por Guevara (2018) donde el 
42,6% de los escolares refieren que el aprendizaje significativo está en un nivel 
regular. 
Asimismo, se encuentra coincidencia con lo manifestado por Johnson y Johnson 
(1987) citado en Guerra, Rodríguez y Artiles (2019), quienes refieren que el 
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aprendizaje colaborativo crea interdependencia en los grupos de manera positiva 
entre sus componentes, por lo cual, los objetivos deben estar diseñados de tal 
forma que los estudiantes después de superarse a sí mismos, sientan preocupación 
por el desempeño de los demás integrantes del grupo, manifestando en todo 
momento liderazgo y responsabilidad tanto individual como grupal. 
Respecto al tercer objetivo específico, determinar la relación que existe entre la 
dimensión necesidades fisiológicas y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes 
de sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. Los resultados 
demuestran que, al realizar el análisis, la prueba de hipótesis del Rho de Spearman 
no es significativa, ya que su valor de significancia (0.089) es mayor al 5%. Por lo 
tanto, se establece que no existe relación entre la dimensión Necesidades 
fisiológicas de la Motivación académica y el Aprendizaje cooperativo. Encontrando 
coincidencia con lo manifestado por Maslow (2005) citado en Medina, Llorent y 
Llorent (2013) quien refiere que las necesidades fisiológicas, son aquellas 
necesidades básicas o bilógicas que están relacionadas al bienestar y a la 
supervivencia de la persona, que le permitan satisfacer las necesidades de 
(respirar, dormir, comer, entre otras). 
Respecto al cuarto objetivo específico, determinar la relación que existe entre la 
dimensión necesidades de seguridad y el aprendizaje cooperativo en los 
estudiantes de sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
Los resultados demuestran, al realizar el análisis que la prueba de hipótesis del 
Rho de Spearman no es significativa, ya que su valor de significancia (0.120) es 
mayor al 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, esto quiere decir que no 
existe relación entre la dimensión Necesidades de seguridad de la Motivación 
académica y el Aprendizaje cooperativo. Encontrando, coincidencia con lo 
manifestado por Maslow (2005) citado en Medina, Llorent y Llorent (2013), quien 
refiere que las necesidades de seguridad, son aquellas necesidades que están 
orientadas a cubrir necesidades personales como el de tener una familia, educación 
y los recursos para su educación, asimismo, busca cubrir las necesidades de salud. 
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Respecto al quinto objetivo específico, Determinar la relación entre la dimensión 
necesidades sociales y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto 
grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. Los resultados 
demuestran al realizar el análisis que la prueba de hipótesis del Rho de Spearman 
es significativa, ya que su valor de significancia (0.023) es menor al 5%. Por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alternativa, esto quiere decir que sí existe relación 
significativa directa entre la dimensión Necesidades sociales de la Motivación 
académica y el Aprendizaje cooperativo. Esto quiero decir a mayor sea las 
necesidades sociedades, mayor es el aprendizaje cooperativo. Encontrando 
coincidencia con lo manifestado por Maslow (2005) citado en Medina, Llorent y 
Llorent (2013), al definir que las necesidades sociales, son aquellas necesidades 
de afiliación que le permiten al individuo interactuar en un determinado grupo de 
amigos en sociedad que le brinde seguridad social y emocional en sus 
interacciones. 
Respecto al sexto objetivo específico, determinar la relación que existe entre la 
dimensión necesidades de estima y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes 
de sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. Los resultados 
demuestran al realizar el análisis que la prueba de hipótesis del Rho de Spearman 
no es significativa, ya que su valor de significancia (0.069) es mayor al 5%. Por lo 
tanto, se acepta la hipótesis nula, esto quiere decir que no existe relación entre la 
dimensión necesidades de estima de la Motivación académica y el Aprendizaje 
cooperativo. Encontrando diferencia con lo manifestado por Maslow (2005) citado 
en Medina, Llorent y Llorent (2013) al determinar que, de las necesidades de 
estima, se derivan dos una de estima inferior que tiene que ver con el respeto a las 
personas, confianza y la superior que se refiere a la autoestima, el reconocimiento 
y logros. 
Respecto al séptimo objetivo específico, determinar la relación que existe entre la 
dimensión necesidades de autorrealización y el aprendizaje cooperativo en los 
estudiantes de sexto grado en la unidad educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
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Los resultados demuestran al realizar el análisis que la prueba de hipótesis del Rho 
de Spearman no es significativa, ya que su valor de significancia (0.169) es mayor 
al 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, esto quiere decir que no existe 
relación entre la dimensión Necesidades autorrealización de la Motivación 
académica y el Aprendizaje cooperativo. Encontrando diferencia con lo manifestado 
por Maslow (2005) citado en Medina, Llorent y Llorent (2013), quien determina que 
las necesidades de autorrealización, es el cumplimiento del máximo potencial de 
una persona a través de actividades específicas en las que las personas desarrollan 
su creatividad, la resolución de problemas y se suma la perspectiva que ellos tiene 
de su vida (Vásquez, 2018). 
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VI. Conclusiones
1. Se determinó que, si existe relación significativa entre la motivación académica
y el aprendizaje cooperativo de los estudiantes de sexto grado de la unidad
educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020, con una significancia de (0.023) es
menor al 5%. (Ver tabla N°2)
2. Se determinó que, no existe relación entre la dimensión necesidades
fisiológicas de la Motivación académica y el Aprendizaje cooperativo, con una
significancia (0.089) que es mayor al 5%. (Ver tabla N°5)
3. Se determinó que no existe relación entre la dimensión Necesidades de
seguridad de la Motivación académica y el Aprendizaje cooperativo, con una
significancia (0.12) que es mayor al 5%. (Ver tabla N°6)
4. Se demostró que, si existe relación significativa directa entre la dimensión
necesidades sociales de la Motivación académica y el Aprendizaje cooperativo,
con una significancia (0.023) que es menor al 5%. (Ver tabla N°7)
5. Se concluye que no existe relación entre la dimensión necesidades de estima
de la Motivación académica y el Aprendizaje cooperativo, con una significancia
(0.069) que es mayor al 5%. (Ver tabla N°8)
6. Se determinó que no existe relación entre la dimensión necesidades de
autorrealización de la motivación académica y el Aprendizaje cooperativo, con
una significancia (0.169) que es mayor al 5%.
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VII. Recomendaciones
1. Se recomienda al director de la institución educativa que se realicen talleres para
fortalecer la motivación de los escolares y desarrollar el logro máximo de la auto-
realización en el ámbito personal, buscando brindar una enseñanza integral.
2. Se recomienda al director realizar talleres vivenciales con los padres y
estudiantes con la finalidad de concientizarlos sobre la importancia de tener una
buena salud física y mental para el buen desarrollo de sus hijos.
3. Se recomienda a los docentes programar escuelas de padres para socializar
sobre la importancia de la interacción del estudiante con el entorno familia y su
fortalecimiento a través de los valores, respeto y cuidado de la salud física y
mental.
4. Se recomienda al director realizar actividades recreativas, deportivas y de
confraternidad con participación de la familia de los escolares para fortalecer las
relaciones interpersonales y sociales.
5. Se recomienda al psicólogo del colegio desarrollar consejería individual o grupal
con los padres de familia para dar a conocer la importancia de la expresión
emocional y afecto hacia sus hijos, que les permita trasmitir a los estudiantes
sentimientos de amor y protección para un buen desarrollo a nivel individual y
social.
6. Al psicólogo de la institución desarrollar un programa de autorrealización donde
se trabaje proyecto de vida, con la finalidad de preparar a los estudiantes para
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Operacionalización de las variables (Anexo N° 1) 
VARIABLES DE 
ESTUDIO 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
DE 
Según Maslow (2010) 
citado por Vásquez 
(2018), la motivación es 
el impulso que conlleva al 
individuo a satisfacer una 
necesidad, por lo que, se 
convierte en ese 
elemento que activa las 
conductas de las 
personas cuyos estados 
motivacionales y 
actitudinales son el 
reflejo de la influencia de 
diferentes factores que 
interactúan entre sí. 
Se medirá la variable 1 
utilizando el cuestionario 
de motivación académica 
el cual consta de cinco 
dimensiones: 
necesidades fisiológicas, 
de seguridad, sociales, 













Necesidades sociales Emociones 
Grupo de amigos 
Seguridad 










Perspectiva de la vida 
Variable 2 
Aprendizaje cooperativo 
Según, Johnson y 
Johnson (1987) citados 
en Guerra, Rodríguez y 
Artiles (2019) el 
aprendizaje colaborativo 
crea interdependencia en 
los grupos de manera 
positiva entre sus 
componentes, por lo cual, 
Se utilizará el 
cuestionario de 
aprendizaje cooperativo 

























los objetivos deben estar 
diseñados de tal forma 
que los estudiantes 
después de superarse a 
sí mismos, sientan 
preocupación por el 
desempeño de los demás 
integrantes del grupo, 
manifestando en todo 
momento liderazgo y 
responsabilidad tanto 
individual como grupal. 
prácticas interpersonales 











Evaluación grupal Evaluar 
Reforzar 
Decisiones 
Instrumentos (Anexo N°2) 
Ficha técnica de cuestionario de motivación académica 
Nombre Cuestionario de motivación académica 
Autor Vera Palacios Josefa Blanca 
Procedencia Guayaquil – Ecuador 2020 
Aplicación Individual / grupal 
Ámbito de aplicación  Educativa 
Duración 05 minutos 
Finalidad Evaluar la motivación académica 
Numero de ítems 21 
Descripción El cuestionario está constituido por cinco 
dimensiones: necesidades fisiológicas, 
necesidades de seguridad, necesidades 
sociales, necesidades de estima, y 
necesidades de autorrealización.  
Escala de medición Likert. Nunca= 1 Casi nunca=2 A veces= 3 
Casi siempre= 4 Siempre=5 
Niveles y rangos Niveles    Rangos 
Alta 
Media 
Baja   
Cuestionario de motivación académica 
Título de investigación: Motivación académica y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto grado en la unidad 
Educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
Objetivo: Evaluar la motivación académica en los estudiantes de sexto grado en la unidad Educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 
2020. 
Autor: Vera Palacios Josefa Blanca 
Instrucciones 
Estimado. Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda. 
Las preguntas tienen cinco opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo que piensa usted. Solamente una opción. 
Marque con una cruz o realice un símbolo de verificación. Recuerde: no marcar dos opciones. Marque así: 
      o 
Variable 1 Escala de medición 
















Tengo lo necesario y lo indispensable para satisfacer mis necesidades. 
Nunca he pasado hambre por falta de recursos económicos. 
siempre me he preocupado por mi bienestar físico mental y emocional  
Cuando estoy enfermo busco ayuda en un profesional 
Respiro muy bien 
Necesidades de seguridad  
Me siento protegido por mi familia 
Me siento seguro de lograr el éxito con la educación que recibo. 
Cuento con los recursos educativos necesarios para terminar mi educación.  
Me gusta estudiar 
Me siento bien de salud 
Necesidades   Sociales  
Siento que mi familia me ama y que soy parte de ella. 
Me siento bien con mis amigos y me aceptan como soy 
Expreso con facilidad mis emociones 
Me gusta compartir con mis amistades. 
Necesidades de Estima 
Los demás respetan mis opiniones. 
Me siento feliz con lo he logrado 
Me siento confiado con lograr mis metas 
Mis méritos y logros son reconocidos por mis maestros. 
Necesidades de autorrealización 
Soy una persona creativa con las actividades escolares que realizo. 
Me gusta buscar diferentes soluciones a los problemas que se me presentan 
Pienso tener un futuro exitoso en la vida personal, laboral y profesional. 
✔ X 
Ficha técnica del cuestionario de aprendizaje cooperativo 
Nombre Cuestionario de aprendizaje cooperativo 
Autor Vera Palacios Josefa Blanca 
Procedencia Guayaquil – Ecuador 2020 
Aplicación Individual / grupal 
Ámbito de aplicación  Educativa 
Duración 10 minutos 
Finalidad Evaluar el aprendizaje cooperativo 
Numero de ítems 22 
Descripción El cuestionario está constituido por cinco 
dimensiones: interdependencia positiva, 
responsabilidad individual y grupal, 
interacción estimuladora, prácticas 
interpersonales y grupales y evaluación 
grupal.   
Escala de medición Likert. Nunca= 1 Casi nunca=2 A veces= 3 
Casi siempre= 4 Siempre=5 






Cuestionario de aprendizaje cooperativo    
Título de investigación: Motivación académica y el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto grado en la unidad 
Educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 2020. 
Objetivo: Evaluar el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de sexto grado en la unidad Educativa Eloy Alfaro, Guayaquil, 
2020. 
Autor: Vera Palacios Josefa Blanca 
Instrucciones  
Estimado. lea detenidamente cada una de las preguntas y responda. 
Las preguntas tienen cinco opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo que piensa usted. Solamente una opción. 
Marque con una cruz o realice un símbolo de verificación. Recuerde: no marcar dos opciones. Marque así: 
                                               o 
                             
Variable 2 Escala de medición 


















Para mí es importante trabajar en grupo porque todos nos apoyamos.      
Para presentar los trabajos académicos todos tenemos que haber aportado.       
Todos compartimos material, como separatas libros. Etc. Para la realización de las 
actividades académicas.   
     
Cuando más aportaciones realiza el grupo mejores resultados obtenemos.       
Fomentas el respeto y el compromiso en el grupo de trabajo.      
Responsabilidad individual y grupal 
 
 
Cuando formamos un grupo de trabajo cada uno asume con responsabilidad las 
actividades.  
     
Cuando hay que tomar decisiones todo el grupo participa.       
Todas las opiniones son debatidas entre los integrantes del grupo de trabajo.      
Cada integrante del grupo reflexiona de sus propios aprendizajes.      
Interacción estimuladora  
 
 
Antes de iniciar una tarea todos los integrantes interactúan de las actividades que 
tienen que realizar. 
     
Es importante que todos los integrantes del grupo participen y tenga la confianza 
en la realización de sus tareas.  
     
Siempre realizamos las tareas en grupo, porque el aprendizaje es mejor.      
Siempre trabajamos juntos y nos felicitamos por cada logro.      
Somos un grupo positivo.      
Practicas interpersonales y grupales  
 
 
Cada integrante del grupo organiza las actividades académicas.      
Todos los integrantes aportan ideas innovadoras para la ejecución de las tareas.      
Todos los integrantes del grupo dedican el tiempo necesario para la realización de 
sus tareas.  
     
Después de haber realizado las tareas, evaluamos si se realizaron conforme lo 
planificado. 
     
Evaluación grupal  
 
 
Evalúas junto con tus compañeros el avance de tus tareas.       
Siempre cuando realizamos los trabajas académicos reforzamos el aprendizaje 
con otras lectoras.    
     
Para la realización de las tareas tenemos la información necesaria.      
Si tenemos que tomar decisiones, todos los participantes del grupo participan con 
sus opiniones. 





                                UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO  
                                 Parroquia Viegen de Fàtima (Km 26 via Duràn Tambo) 





Lcda. Mercedes Lozano  
Rectora encargada de la institución.  
Tenga un cordial saludo. 
Soy estudiante de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo y 
estoy llevando a cabo un estudio sobre mi proyecto de tesis, de grado   como 
requisito para obtener mi grado de maestra en Psicología Educativa. El objetivo del 
estudio es investigar  La Motivación  académica y el aprendizaje cooperativo en 
los estudiantes de sexto grado en la unidad Educativa Eloy  Alfaro, Guayaquil 2020 
.Solicito su autorización para que  me permita realizar un con los estudiante una 
ficha técnica de cuestionario de  motivación académica y el cuestionario de 
aprendizaje cooperativo.  Para que los estudiantes participen voluntariamente en 
este estudio. 
El estudio consiste aplicar un cuestionario el cual contiene X preguntas.  Le 
tomará contestarlo aproximadamente los minutos necesarios. El proceso será 
estrictamente confidencial y el nombre no será utilizado.  La participación o no 
participación en el estudio no afectará la nota del estudiante. 
La participación es voluntaria. El representante  y su hijo(a) tienen el derecho de 
retirar el consentimiento para la participación en cualquier momento.   El estudio no 
conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio.  No recibirá ninguna 
compensación por participar.   Los resultados grupales estarán disponibles en la 
dirección de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”  si así desea solicitarlos. Si tiene 
alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar con (la) 
investigador(a) al teléfono 0996732230. 


















































UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO 
Parroquia Viegen de Fàtima (Km 26 via Duràn Tambo) 
Yaguachi -  Guayas 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Estimado padre/madre o apoderado 
Soy estudiante de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo y 
estoy llevando a cabo un estudio sobre mi proyecto de tesis, de grado   como 
requisito para obtener mi grado de maestro(a) en Psicología Educativa. El objetivo 
del estudio es investigar  la Motivación  académica y el aprendizaje cooperativo en 
los estudiantes de sexto grado en la unidad Educativa Eloy  Alfaro, Guayaquil 2020 
.Solicito su autorización para que su hijo(a) participe voluntariamente en este 
estudio. 
 
El estudio consiste aplicar un cuestionario el cual contiene X preguntas.  Le 
tomará contestarlo aproximadamente X minutos. El proceso será estrictamente 
confidencial y el nombre no será utilizado.  La participación o no participación en el 
estudio no afectará la nota del estudiante. 
 
La participación es voluntaria. Usted y su hijo(a) tienen el derecho de retirar el 
consentimiento para la participación en cualquier momento.   El estudio no conlleva 
ningún riesgo ni recibe ningún beneficio.  No recibirá ninguna compensación por 
participar.   Los resultados grupales estarán disponibles en la dirección de la Unidad 
Educativa “Eloy Alfaro”  si así desea solicitarlos. Si tiene alguna pregunta sobre esta 
investigación, se puede comunicar con (la) investigador(a) al teléfono 0996732230  
 
Si desea que su hijo participe, por  favor debe llenar la autorización y devolver 
a la persona que lo solicita. 
 





                                UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO  
                                 Parroquia Viegen de Fàtima (Km 26 via Duràn Tambo) 
                                                         Yaguachi -  Guayas 
AUTORIZACIÓN 
 
He leído el procedimiento descrito arriba.  El(la) investigador(a) me ha 
explicado el estudio y ha contestado mis preguntas.  Voluntariamente doy mi 
consentimiento para que mi hijo(a) …………………….......................................... 
……………………………, participe   en   el   estudio   de Br. Josefa  Blanca Vera 
Palacios sobre proyecto de tesis  
                            .  




















































Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
P1 57,00 1245,556 ,950 ,997 
P2 56,70 1244,456 ,919 ,997 
P3 57,00 1245,556 ,950 ,997 
P4 57,00 1245,556 ,950 ,997 
P5 57,00 1245,556 ,950 ,997 
P6 57,10 1251,211 ,994 ,997 
P7 57,20 1251,733 ,980 ,997 
P8 57,20 1251,733 ,980 ,997 
P9 57,20 1251,733 ,980 ,997 
P10 57,20 1251,733 ,980 ,997 
P11 57,20 1251,733 ,980 ,997 
P12 57,00 1250,889 ,973 ,997 
P13 57,00 1250,889 ,973 ,997 
P14 57,00 1250,889 ,973 ,997 
P15 57,00 1250,889 ,973 ,997 
P16 57,00 1250,889 ,973 ,997 
P17 57,00 1250,889 ,973 ,997 
P18 57,00 1250,889 ,973 ,997 
P19 56,80 1244,622 ,957 ,997 
P20 57,20 1251,733 ,980 ,997 
P21 57,20 1251,733 ,980 ,997 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,997 21 
Variable aprendizaje cooperativo 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 103,30 5,789 ,832 ,774 
P2 103,20 7,289 ,156 ,820 
P3 103,50 5,389 ,834 ,771 
P4 103,20 7,289 ,156 ,820 
P5 103,20 7,289 ,156 ,820 
P6 103,20 6,844 ,430 ,805 
P7 103,10 7,656 ,000 ,817 
P8 103,10 7,656 ,000 ,817 
P9 103,10 7,656 ,000 ,817 
P10 103,30 5,789 ,832 ,774 
P11 103,10 7,656 ,000 ,817 
P12 103,10 7,656 ,000 ,817 
P13 103,20 7,733 -,101 ,833 
P14 103,10 7,656 ,000 ,817 
P15 103,30 5,789 ,832 ,774 
P16 103,20 6,622 ,573 ,796 
P17 103,20 6,622 ,573 ,796 
P18 103,20 6,622 ,573 ,796 
P19 103,10 7,656 ,000 ,817 
P20 103,20 6,844 ,430 ,805 
P21 103,10 7,656 ,000 ,817 
P22 103,10 7,656 ,000 ,817 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,815 22 
